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El presente trabajo de tesis titulada “Propuesta de un Sistema de Control de 
Inventarios para incrementar la Rentabilidad de la ferretería Distribuciones Baique 
E.I.R.L., San Ignacio - 2017” cuyo objetivo general es Proponer un sistema de 
control de inventario para incrementar la rentabilidad de la Ferretería Distribuciones 
Baique E.I.R.L. San Ignacio – 2017. La empresa gira su actividad en el rubro 
ferretero y durante los últimos años ha venido sosteniéndose en el mercado, pero 
necesita de un sistema de inventario que le ayude a controlar sus existencias y de 
esta manera maximizar su rentabilidad. 
La presente investigación se sustenta en las teorías de Guillermo y Zamora. El tipo 
de estudio tiene un enfoque cuantitativo, diseño no experimental - transversal - 
explicativo causal-propositivo, la población está conformada por el total de 
colaboradores de la empresa, los instrumentos utilizados fueron el cuestionario, y 
la guía de análisis documental. 
Finalmente, el presente trabajo de tesis concluye que al analizar el sistema de 
control de inventarios que actualmente aplica la ferretería Distribuciones Baique 
E.I.R.L, San Ignacio-2017, se ha podido determinar que la ferretería no aplica 
ningún sistema de control de inventarios que le permita un dominio y control sobre 
las existencias que posee, de tal forma que le ayude a gestionar los objetivos 
establecidos por la gerencia. 
 
 




This thesis work entitled "Proposal of an Inventory Control System to increase the 
profitability of the hardware store Distribuciones Baique E.I.R.L. San Ignacio - 2017" 
whose general objective is to propose an inventory system to increase the 
profitability of the hardwar store Distribuciones Baique E.I.R.L. San Ignacio - 2017. 
The company turns its activity in the hardware sector and during the last years it has 
been supporting itself in the market, but it needs an inventory system that helps it to 
control its stocks and in this way maximize its profitability. 
The present investigation is based on the theories of Guillermo and Zamora. The 
type of study has a quantitative approach, non-experimental design - transversal - 
explanatory causal-proactive, the population is 6 people whose sample is composed 
of the total population, the instruments used were the questionnaire, and the 
document analysis guide . 
Finally the present thesis concludes that when analyzing the inventory control 
system currently applied by the Distribuciones Baique SAC San Ignacio-2017 
hardware store, it has been determined that the hardware store does not apply any 
inventory control system that allows it to control over the stocks you have, in such a 











1.1. Realidad Problemática 
1.1.1. A nivel Internacional 
 
“La importancia de la rentabilidad y rotación en ámbito ferretero en Colombia. 
Alrededor de 500 ferreterías se crean al año, entonces el incremento de 
rentabilidad en este tipo de establecimiento oscila entre 5% a un 10%. En las 
líneas de negocio el propietario en el país Colombia en el ámbito ferretero 
debe buscar productos que los generen mayor rentabilidad al negocio, para 
que pueda cubrir sus costos fijos.” (Nureña, 2017) 
 
En Chile, Negocios Globales (2016), en su artículo titulado: “Los desafíos de 
una gestión logística transversal”, concluye que el buen manejo de sus 
inventarios genera en las empresas mejores resultados, por lo que los 
empresarios deben de dar la debida importancia a estos controles toda vez 
que redunda en el beneficio económico de la empresa, evitando así pérdidas 
considerables para los empresarios.” 
 
En Colombia, según la Universidad Central (2015), es obligación del 
departamento de compra gestionar la adquisición de bienes y servicios, 
realizando la evaluación de la mejor opción del mercado, a fin de atender las 
necesidades de las diferentes dependencias de la Universidad, basándose en 
las directrices de la institución y las políticas establecidas, para esto es 
necesario que se cumplan con los requisitos de calidad de las adquisiciones, 
apoyada con equipo de personal que busquen la excelencia y buen manejo 
de los procedimientos. 
 
 
1.1.2. A nivel Nacional 
 
La Contraloría General de la República emitió una resolución, donde se 
aprueban las Normas de Control Interno de cumplimiento obligatorio para el 
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Sector Público (Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, 2006). 
Posteriormente, la CGR, a fin de facilitar e impulsar para que las entidades del 
Estado cumplan con la implementación del Sistema de Control Interno, emite 
otra resolución, donde aprueba la “Guía para la implementación del Sistema 
de Control Interno en las entidades del Estado”, el mismo que se constituye 
en una herramienta que guía el proceso de implementación, estableciendo las 
siguientes etapas: Planificación, Ejecución y Evaluación, dentro del enfoque 
de mejora continua (Resolución de Contraloría General N°458-2008-CG, 
2008) 
 
MECALUX (2017) Mecalux, a través de la empresa constructora Hyrco S.A.C., 
presenta inconvenientes en sus controles de inventarios y logística por ello 
equipará con estanterías de paletización convencional de 11,2 m de altura una 
gran instalación perteneciente a una de las empresas peruanas más 
importantes. El almacén, es capaz de almacenar más de 30.000 palets de 
1.000 x 1.200 mm, se compondrá de 35 pasillos de aproximadamente 80 m 
de longitud. Delante de los muelles, se habilitará una amplia zona de 
precargas donde gestionar todas las entradas y salidas de la instalación. 
Señala que el sistema de paletización convencional es muy apropiado a la 
hora de almacenar una gran cantidad de palets con muchas referencias 
distintas. La principal ventaja que ofrece es su adaptabilidad a cualquier tipo 
de carga, peso y volumen. Con esta solución, la reconocida empresa 
aumentará su capacidad de almacenaje optimizando el espacio disponible, a 
la vez que verá incrementada la eficiencia de su almacén. Mecalux, por su 
parte, sigue creciendo en América Latina, donde actualmente es el fabricante 
líder de estanterías y soluciones de almacenaje. Más concretamente en Perú, 
cuenta con una oficina en la capital (Lima) y una extensa red comercial que 
abarca todo el país. 
 
A nivel nacional, las empresas son creadas con la finalidad de obtener 
rentabilidad y ello beneficia a los accionistas, trabajadores, y todos los 
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integrantes de ésta. La finalidad principal es obtener ganancias y mantener 
estabilidad en el tiempo, es decir los ingresos deben superar a los gastos. 
Este enfoque logístico se basa en la gestión del inventario que implica. 
¿Cuánto stock debe tener la empresa? ¿Dónde hay que posicionarlo? ¿Qué 
esquema de distribución es el más adecuado? La respuesta a estas preguntas 
está dada por el tipo de empresa y mercados.En el sector empresarial existen 
organizaciones que con pequeñas cantidades de productos en stock 
consiguen una buena rentabilidad, mientras que otras al tener grandes 
cantidades de stock de inventarios no alcanzan ofertar un buen servicio. 
 
La clave es examinar y conocer las variables que se utilizan en la gestión de 
las existencias para un eficiente cálculo de estas variables. Asimismo, conocer 
los Sistemas Logísticos y sus particularidades, para administrarlos a través de 
la aplicación de técnicas de Control de Inventarios, así como emplear las más 
recientes técnicas en la Gestión y Control de Almacenes. (Centro de 
documentación para la innovación de suministro, 2011) 
 
 
1.1.3. A nivel Local 
 
La Ferretería Distribuciones Baique E.I.R.L. con RUC 20570798511, con 
domicilio fiscal en Jr. Atahualpa N° 183 - Cajamarca - San Ignacio, lidera el 
mercado en este rubro en la provincia, se dedica a la venta al por menor de 
artículos de ferretería y de materiales de construcción. La empresa cuenta con 
seis colaboradores los cuales cumplen con su trabajo diario empíricamente ya 
que no existe un manual de organización y funciones que los oriente. Los 
propietarios de dicha empresa ferretera no tienen control de sus inventarios, 
no realizan inventarios de fin de año, solo compran y venden, no manejan 
sistemas y mucho menos procesos, todo lo hacen empíricamente, y evalúan 
su rentabilidad de manera empírica, sin ningún criterio técnico y mucho menos 
contable, sin métodos que ayude a establecer la rentabilidad de la empresa. 
Es por ello que se busca proponer un sistema de inventario para saber los 
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porcentajes vendido por cada producto vendido a los clientes de la ferretería 
Distribuciones Baique E.I.R.L. De esta manera podrá saber el propietario de 
esta ferretería si está incrementando su rentabilidad o está disminuyendo 
sobre todo para que busque otras salidas rentables para que la ferretería valla 




1.2. Trabajos Previos 
1.2.1 A nivel Internacional 
 
En Ecuador (Amparo, 2016), “Realizaron una investigación titulada 
“Implementación de un sistema de control de inventario para la ferretería 
materiales de construcción Aldair Ubicada Cantón el Chaco, Provincia de 
Napo”, El investigador presentó como propuesta el Manual de Funciones y 
Procedimientos el mismo que contempla las acciones que se tienen que 
seguir en la parte operativa de la empresa, así como también como se deben 
llevar a cabo las labores administrativas. Concluyendo que una adecuada 
Implementación de un Sistema de Control de Inventarios permite optimizar los 
recursos de la empresa con el fin de que las labores tanto administrativas 
como operativas sean ejecutadas eficientemente” 
 
 
Arias (2014) investigo en Ambato – Ecuador sobre “La Gestión Administrativa 
y su impacto en la Rentabilidad Financiera de la Empresa Seismiccorp Service 
S.A.C. En sus conclusiones manifiesta que luego de haber analizado los 
estados financieros de la empresa estos muestran reflejan pérdidas elevadas, 
aduciendo que eso se debe a que no se analiza las cuentas del balance, ni se 
mide la rentabilidad del negocio. Afectando así los resultados deseados. Por 
otro lado, la evaluación del desempeño empresarial no es la adecuada de tal 
manera que afecta a la rentabilidad de la empresa”. 
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En el Ecuador (Chérrez, 2014), en su investigación “Propuesta de un modelo 
de Gestión de Inventario, caso ferretería almacenes Fabián Pintado” Se 
concluyó que los inventarios constituyen en uno de los activos más relevantes 
dentro de su estructura financiera por lo que es necesario contar con un 
modelo para gestionar los inventarios que permita tener un mejor control de 
los mismos, de esta manera conocer con detalle los saldos de las existencia 
a fin de gestionar bien el ingreso y la salida de mercaderías. 
 
 
1.2.2 A nivel nacional 
 
En Chiclayo (Soto, 2016), en su investigación “Propuesta de control interno en 
el inventario de mercadería, para mejorar las ventas en empresa inversiones 
ferreteras & negocios Xiomara S.A.C. Chiclayo – 2016”, tuvo como objetivo 
general elaborar la propuesta de control interno al inventario de mercadería y 
de esta manera obtener mejores niveles de ventas. Observó también que al 
no encontrarse capacitados los trabajadores en un eficiente control de 
inventario, y al no contar con un manual de organización y funciones que les 




En Chimbote (Davila, 2016) mediante la investigación “Caracterización del 
control interno de inventarios de las empresas comerciales de ferretería del 
Perú: Caso Mallpisa E.I.R.L Trujillo, 2016”, Tuvo como objetivo describir las 
funcionabilidad del control interno de inventarios de la empresa ferretera; 
concluyendo que la empresa debe implementar y ejecutar un adecuado 
sistema de control de inventarios para mejorar sus procesos de ingresos y 
salidas de mercaderías, así como también contar con un manual de 




En Trujillo (Araujo Calderon & Bobadilla Chávez, 2016), en la investigación 
titulada “Control interno de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa ferretera Maconsa S.A.C. de la Ciudad Trujillo”, propuso como 
objetivo la implementación de un control interno para el área de almacén, 
con la finalidad de controlar los ingresos y salidas de sus mercaderías, 
ejecutar políticas y establecer procesos en el área de almacén. Concluyendo 
que cuentan con un área de almacén con muchas debilidades en el control 
del mismo. Se recomienda maximizar la rentabilidad. 
 
 
1.2.3 A nivel Local 
 
Cajamarca, (Bazán & Flor, 2017 ) en su investigación “Influencia del control 
de inventarios en la rentabilidad de la Ferretería Linares F.J.J. E.I.R.L., 
Cajamarca 2017”; Pudo comprobar en su investigación que un adecuado 
sistema de control de inventarios en cualquier organización es de mucha 
importancia porque va a permitir los niveles en rentabilidad en la empresa, los 
cuales deben ser obtenidos aplicando indicadores financieros para tal fin y de 
esta forma evaluar la gestión de la empresa, al mismo tiempo que le permita 
tomar decisiones precisas y oportunas. 
 
 
Cajamarca, (Medina & Saavedra, 2017) en su investigación “Control Interno 
De Inventarios Y Su Incidencia En La Utilidad Bruta En La Empresa Consorcio 
Ferretería San Luis E.I.R.L, Cajamarca, Año 2016.”, tuvo como objetivo 
general: Determinar cómo incide el control de inventarios en los resultados de 
la empresa, para lo cual se debe implementar un sistema de control de 
inventarios. Concluyendo que un adecuado manejo de los inventarios 
repercute directamente en el resultado de la empresa. Recomendando la 
implementación de un sistema ayuda a mejorar los niveles de rentabilidad 
dentro de la empresa. 
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(Chuquilin, 2014) En Cajamarca en su investigación "Diseño de un Sistema 
de Control de Inventarios Mediante el Método ABC y su Incidencia en la 
Gestión Logística de la empresa C.H.C. Ingenieros S.A." Se fijó como objetivo 
diseñare implementar un sistema de control de inventarios teniendo como 
base el método ABC. Concluyendo que actualmente la empresa no tiene 
control sobre sus inventarios y la forma como éstos se vienen trabajando o es 
la adecuada, afectando directamente en la toma de decisiones por parte de la 
gerencia. Se recomendó trabajar con la metodología de costos ABC, la cual 
se basa en cada etapa de las actividades, además estar en constante 
capacitación en la aplicación del sistema, hacer uso de herramientas de 
control de inventarios para evitar el sobre stock de materiales. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Control de inventario 
 
1.3.1.1 Definición de Control de Inventarios: 
 
Según(Cierra Acosta, Gusmán Ibarra, & García Mora, 2015), “El Control de 
Inventarios es el manejo adecuado del patrimonio de una empresa. Debiendo 
manejar bien sus conceptos teóricos para llevarlo a la práctica. El Control de 
Inventario es parte conformante de un sistema de mayor embargadura, y que 
trabajándolo conjuntamente contribuye con el cumplimiento de objetivos 
organizacionales”. (p. 08). 
1.3.1.2 Definición Sistema de Inventario 
 
(ClickBalance, 2017), “El sistema de inventarios tiene una vinculación directa 
con la existencia de mercadería, materia prima, productos semi-terminados o 
terminados que posee una empresa en un lugar y fecha determinada.” 
Tipo de inventario:(Bedoya, 2017) 
 
a) Sistema de inventario global; método que ayuda a 
controlar el rubor de mercaderías en general, por lo que no 
solamente es indispensable registrar el inventario inicial, 
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sino también las compras, devoluciones o rebajas sobre 
compras, las ventas y el inventario final, obteniendo un 
resultado final el cual puede ser una pérdida o una 
ganancia derivado de las ventas de mercaderías 
b) Sistema analítico o pormenorizado; ayuda a conocer de 
manera más detallada el importe de las operaciones 
vinculadas a las adquisiciones, excepto el costo de ventas, 
el cual se podrá determinar mediante la práctica de un 
inventario físico. 
c) Sistema de inventarios periódico; permite conocer con 
exactitud a una fecha determinada, las cantidades de 
inventario disponibles. 
d) Sistema de Inventario perpetuos; es el valor de 
mercancías existentes a una fecha determinada, sin 
necesidad de tener que contar físicamente las mercaderías 
.Basta con el controla través de tarjetas (Kardex) 
 
 
1.3.1.3 Objetivo de control de inventario 
(Popolar, 2015), es importante contar con un sistema 
informático que ayude con el control de inventario, de tal forma 
que nos proporciones fechas exactas de adquisiciones, de 
entregas de mercaderías, de nuevas adquisiciones, así como 
también la caducidad de un producto. 
 
1.3.1.4 Valorización de Inventarios 
Dentro de los tipos de valorización de inventarios (Guerrero S., 
2009), define a tres, estos son: 
 
a) Método PEPS: Según (Guerrero S., 2009) sostiene que: 
“Muestra al inventario a costos actuales, toda vez que lo 
primero que se compra es lo primero que sale para la venta, 
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Por ello cuando aumentan los costos de inventario las 
utilidades serán mayores.”, (p.51). 
 
b) Método UEPS: Según (Guerrero S., 2009), sostiene que: 
“Último en entrar –primero en salir) Es un método que 
muestra el costo de las mercancías vendidas a un costo 
más actual. Por lo que si aumentan los costos de los 
inventarios, el costo de las mercancías vendidas es más 
alto por tanto la utilidad baja”, (p.52). 
 
c) Método Costo Promedio: Según (Guerrero S., 2009) 
sostiene que: 
“(…) Se basa en el costo promedio del inventario durante 
el período, se determina el costo del inventario inicial 
multiplicando la cantidad de unidades y éstas 
respectivamente con su costo, al final se obtiene el costo 
de las mercancías vendidas multiplicando el costo 





“La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la 
inversión, toda vez que esta nos va a permitir evaluar la gestión 
y eficiencia de la gerencia en el manejo de las operaciones de 
una empresa.” (Zamora, 2014) 
 
Para Alberca y Rodríguez, (2012), “También lo conocemos como 
la ganancia que produce una empresa luego de afectar gastos a 
los ingresos. Se llama gestión rentable de una empresa que no 
necesariamente se va a obtener una ganancia.” (p. 9). 
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“Para determinar la rentabilidad de una empresa hay que afectar 
a los ingresos todos los gastos producidos en el proceso de 
producción o comercialización, debiendo en todo momento 
manejar sus partidas contables para determinar la utilidad 
esperada, que conlleve al éxito de la organización “ 
 
(Economipedia, 2015), son los beneficios obtenidos derivadas 
de la inversión realizada oportunamente. Estableciendo así 
diferenciación entre rentabilidad económica y financiera. 
 
“La rentabilidad implica una concepción amplia del término, Lo 
mismo se puede establecer una rentabilidad económica o una 
rentabilidad financiera, estableciéndola como la relación entre 
excedente que genera una empresa en el desarrollo de su 
actividad empresarial y la inversión necesaria para llevar a 
cabo la misma. (Lizcano, 2013) 
“La rentabilidad es la capacidad que se tiene de aplicar a los 
ingresos gastos que permita obtener resultados positivos, o lo 
que es lo mismo, es la capacidad que tiene una empresa que 
demuestra que puede generar suficiente utilidad, y cubrir sus 
gastos. (Campos, 2013) 
En cuanto a la variable Control de Inventarios, según (Guillermo, 
2015), manifiesta que “El inventario es una herramienta 
importante al momento de gestionar, controlar y de cómo 
establecer las entradas y salidas de materias y productos, 
relacionadas en forma detallada y ordenada en su 
almacenamiento, con el único propósito de reducir costos 
pedidos, costos faltantes y costos de adquisición de empresas.” 
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1.3.2.2 Tipos de Rentabilidad: 
 
Rentabilidad económica; consiste en los resultados obtenidos en 
las actividades empresariales; como las inversiones que se 
realizan para obtener resultado. 
Rentabilidad financiera; Es la que está directamente se 
relacionada con el resultado neto y el patrimonio neto de la 
empresa. Hay tres maneras de mejorar la rentabilidad financiera: 
aumentando el margen, aumentando las ventas o disminuyendo 
el activo, o aumentar la deuda para que así la división entre el 
activo y los fondos propios sea mayor. 
 
 
Tanaka (20015) “Se presentan muchos tipos de rentabilidad 
teniendo en cuenta lo que se quiera determinar tales como las 
ventas, el activo y capital”. 















V entas Netas 
 





    
Ventas Netas 
b) Rentabilidad sobre el activo. - “Consiste en evaluar la gestión de la 
gerencia para generar ganancias con sus activos. Es comúnmente 
conocido como ROA por sus siglas en ingles. El ratio para medir este 











  Utilidad Neta 
Rentabilidad 
utilidad Neta 








c) Rentabilidad sobre el capital.- “Consiste en determinar si el dinero 
invertido por los accionistas ha sido bien administrado. Es también 










1.4. Formulación del problema 
 
¿De qué manera la propuesta de un sistema de control de inventarios permite 
incrementar la rentabilidad de la Ferretería Distribuciones Baique E.I.R.L. San 
Ignacio - 2017? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
“Justificar implica fundamentar las razones por las cuales se realiza la 
investigación, es decir, explicar por qué se realiza la investigación. La 
aplicación de estas razones puede agruparse en teóricas, metodológicas y 




En cuanto a la variable Control de Inventarios, según (Guillermo, 2015), 
manifiesta que “El inventario es una herramienta importante al momento de 
gestionar, controlar y de cómo establecer las entradas y salidas de materias y 
productos relacionadas en forma detallada y ordenada en su almacenamiento, 
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con el único propósito de reducir costos pedidos, costos faltantes y costos de 
adquisición de empresas.” 
 
 
En cuanto a la variable Rentabilidad, para Zamora (2014), ““La rentabilidad es 
la relación que existe entre la utilidad y la inversión, toda vez que esta nos va 
a permitir evaluar la gestión y eficiencia de la gerencia en el manejo de las 




Se justifica metodológicamente porque se basa el método científico, validando 
la información y verificando la confiabilidad de los instrumentos utilizados en 
la investigación. Así mismo; se discuten los resultados obtenidos de la 
aplicación de técnicas como la encuesta y análisis documental. 
Social 
La justificación social se da cuando la investigación va a resolver problemas 
sociales que afectan a un grupo social, es por eso que la presente 
investigación se justificó, principalmente porque busca determinar cómo un 
sistema de control de inventarios mejora la rentabilidad de la empresa 





La propuesta de un sistema de un sistema de control inventarios si permitirá 
incrementar la rentabilidad de la ferretería Distribuciones Baique E.I.R.L, San 







Proponer un sistema de control de inventarios para incrementar la rentabilidad 





 Analizar el sistema actual de control de inventarios que aplica la Ferretería 
Distribuciones Baique E.I.R.L. San Ignacio – 2017 
 Diagnosticar la rentabilidad de la Ferretería Distribuciones Baique E.I.R.L. 
San Ignacio – 2017 
 Elaborar la propuesta de un sistema de control de inventarios para 
incrementar la rentabilidad de la ferretería Distribuciones Baique E.I.R.L. 







2.1. Diseño y tipo de investigación 
Según (Hernandez Sampieri, 2014); La presente investigación será 
Cuantitativo porque utilizará la recolección de datos para probar hipótesis con 
base a cálculos numéricos y al análisis estadístico, con el fin de establecer 
comportamiento y probar teorías. 
 
2.1.1 Diseño de estudio: Transversal No experimental 
“Es Transversal, según Hernández (2010) los diseños de investigación 
transversal recolectan datos en un solo momento, es decir en un solo 
tiempo Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. A la vez es no experimental ya que 
son estudios que no necesitan manipular las variables de estudio y en 
los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlos”. 
 
2.1.2 Tipo de estudio: Descriptiva 
Descriptiva. - “Hernández (2010). Es descriptiva puesto que se busca 
describir propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
hecho que se examine, se analizará la información sobre las variables a 
estudiar. Es decir, tiene por finalidad recoger información de forma 
independiente o conjunta sobre las variables que se refieren, esto es su 




El cual tiene el siguiente diseño: 
VI 
 
O: Observación O 
VI: Variable Independiente 





2.2. Variable, operacionalización 
 
2.1.1 Variable independiente: 
Control de inventarios 
Sistema de Inventario, según (Actualicese, 2014), “Son Técnicas que se 
aplican para controlar de forma sistemática las existencias que posee la 
empresa; mediante sistema que permite estimar costos de las 
mercaderías producidas o destinadas a la venta. “ 
 
2.1.2 Variable dependiente: 
Rentabilidad, 
Según(Gerencie, 2017) “Es aquella que está directamente vinculada con la 
utilidad o ganancia del dinero invertido.” 
 
2.1.3 Operacionalización de las Variable 








































¿La empresa utiliza algún sistema para 
controlar sus inventarios? 
 
¿El sistema de inventario refleja la 
existencia de la mercadería? 
 
¿La empresa tiene forma de controlar 
las entradas y salidas de sus 
productos? 
¿La empresa utiliza tarjetas de 
almacén (kardex) para determinar el 
saldo que tiene el inventario y las 
existencias correspondientes? 
¿La empresa realiza un buen control de 
inventarios que le permita disponer de 
cantidades adecuadas de artículos para 




































¿El Inventario de la empresa permite 
controlar los costos de adquisición? 
¿Aplica la empresa el sistema de 
inventario periódico que le permita 
controlar en cada determinado tiempo 
o periodo las existencias? 
 Totalmente en 
desacuerdo 
  ¿Aplica la empresa el sistema de 
inventario periódico que le permita 
controlar en cada determinado tiempo 





¿La empresa realiza algún control de 
inventarios que le permita conocer 
cuando un producto se está agotando? 
 
  ¿Tiene la empresa como objetivo 
controlar sus inventarios para conocer 
cuando un producto está llegando a su 






¿Aplica la empresa algún método para 
valorizar los inventarios como el 
método Primeras Entradas Primeras 



















Rentabilidad sobre las ventas. 
Rentabilidad sobre el Activo 












2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población. - 
Tamayo y Tamayo (2003) indican que “la población es un conjunto de 
personas de un mismo sector específico para la investigación.” Para la 
presente investigación se tomó como población a todos los trabajadores 






















La muestra, con el cual se trabajó está conformada por el 100% de la 
población de la Ferretería Distribuciones Baique E.I.R.L. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica. - Para la presente investigación se utilizó como técnica: 
Encuesta, es un procedimiento utilizado en trabajos de investigación que 
se utiliza con la finalidad de recopilar información a través del 
cuestionario.(Bernal, 2010) la cual fue estructurada tomando como 
referencia a fuentes teóricas. Se optó por esta técnica puesto que es la 
que más se asemeja al tipo de muestra. 
Análisis documental que se utilizó para evaluar la variable dependiente, 
que consiste en la obtención de fichas bibliográficas que tienen como 
propósito analizar información en base a reportes. (Bernal, 2010) 
 
2.4.2 Instrumento. - 
Cuestionario elaborado en base a 10 interrogantes, las cuales fueron 
respondidas en base a la escala tipo Likert. Teniendo como respuesta TA 
(Totalmente de acuerdo), A (De Acuerdo) I (Indiferente), D (En 
Desacuerdo) y TD (Totalmente en descuerdo). 
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Ficha de Registro de Datos: constituido por los documentos fuentes que 
en este caso fueron los estados financieros para evaluar la rentabilidad de 
la empresa. 
2.4.3 Validez y confiabilidad. Para la validez y confiabilidad del instrumento se 
recurrió al juicio de expertos y al Alfa de Cronbach, arrojando un resultado 




Tabla 3Alfa de Cronbach 
 
K 10 
Σ Vi 10.67 
Vt 91.56 
 
SECCIÓN 1 1.11 












2.5. Métodos de análisis de datos 
 
La información obtenida de la recolección de datos fue tabulada estadísticamente 
en el sistema operativo SPSS y también se utilizó el programa Excel para ordenar 
la información recopilada del análisis del balance general y Estado de Ganancias y 
Pérdidas, para posteriormente realizar las interpretaciones. 
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2.6. Aspectos éticos 
 
Los aspectos éticos se basan mediante propuesta por García, Jiménez. 
Arnaud. Ramírez y Pérez (2011) 
 
 






CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO 
 
 
Almacenamiento y custodia de 
los documentos de estudio 
El investigador se 
responsabilizó de almacenar y 
cuidar los documentos de 
estudio y encuesta, mantenerlo 
hasta que la información este 





Confidencialidad de los sujetos 
No se divulgó la identidad de los 
sujetos participantes 
manteniéndolos en total 






Los datos fueron recolectados 
tal y como nos indican el 
estudio, y como se observó sin 





TA A I D TD 
TD D I A TA 
- 












¿La empresa utiliza algún sistema para controlar sus 
inventarios? 




3.1 Variable Sistema Control de inventarios 
 





¿La empresa utiliza algún sistema para 
controlar sus inventarios? 
TA A I D TD TOTAL 
 
2 4 6 
- - - 33 67 100 
 
 





Figura 1Sistema de Control de Inventarios 
 
Análisis y descripción de resultados. -Del 100% de los encuestados 
el 67% están totalmente en desacuerdo en que la empresa utiliza 
algún sistema para controlar sus inventarios, mientras que un 33% 
están en desacuerdo. 
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Tabla 6Existencia de Mercaderías  
Items 
 
¿Tiene la empresa un sistema de inventario 
que refleje la existencia de la mercadería? 
TA A I D TD TOTAL 
 
1 2 3 6 
- - 17 33 50 100 
 
 





Figura 2Existencia de Mercaderías 
 
 
Análisis y descripción de resultados. -Del 100% de los encuestados 
el 50% están totalmente en desacuerdo que la empresa tiene un 
sistema de inventario que refleje la existencia de la mercadería, un 
33% están en desacuerdo y un 17% es indiferente. 
¿Tiene la empresa un sistema de inventario que refleje 











TA A I D TD 
TA A I D TD 
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¿La empresa tiene forma de controlar las entradas y 














TA A I D TD 
Tabla 7Control de entradas y salidas de mercaderías  
Items 
 
¿La empresa tiene forma de controlar las 
entradas y salidas de sus productos? 
 
TA A I D TD TOTAL 
 
3 2 1 6 
 















   










Figura 3Control de entradas y salidas de mercaderías 
 
 
Análisis y descripción de resultados. -Del 100% de los encuestados 
el 50% está indiferente en saber si la empresa tiene forma de 
controlar las entradas y salida de sus productos, el 33% está en 
desacuerdo y un 17% está en total desacuerdo. 
 
Tabla 8Saldo de Inventarios  
 
Items TA A I D TD TOTAL 
¿La empresa utiliza tarjetas de almacén 
(kardex) para determinar el saldo que tiene 





4 1 6 
- 17 - 67 17 100 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado 








Figura 4Saldo de Inventarios 
 
 
Análisis y descripción de resultados. - Del 100% de los 
encuestados el 67% está en desacuerdo en que la empresa utiliza 
tarjetas de almacén (kardex) para determinar el saldo que tiene el 
inventario y las existencias correspondientes, un 17% está en total 
desacuerdo y un 17% está de acuerdo. 
 
 
Tabla 9Producto agotado.  
 
Items TA A I D TD TOTAL 
 
¿La empresa realiza algún control de 
inventarios que le permita conocer cuando 




2 3 6 
- 17 - 33 50 100 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado 
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¿La empresa realiza algún control de inventarios que le 




















   










   
 
 
Figura 5Saldo de Inventarios 
 
 
Análisis y descripción de resultados. - Del 100% de los 
encuestados el 50% está en total desacuerdo en que la empresa 
realiza algún control de inventarios que le permita conocer cuando 
un producto se está agotando, un 33% está en desacuerdo y un 





Tabla 10caducidad de un producto  
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
¿Tiene la empresa como objetivo controlar 
sus inventarios para conocer cuando un 
producto está llegando a su fecha de 
caducidad? 
  
1 3 2 6 
- - 17 50 33 100 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado 









Análisis y descripción de resultados. -Del 100% de los encuestados 
el 50% está en desacuerdo en que la empresa tiene como objetivo 
controlar sus inventarios para conocer cuando un producto está 
llegando a su fecha de caducidad, un 33% está totalmente en 




Tabla 11Artículos disponibles para la venta  
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
¿La empresa realiza un buen control de 
inventarios que le permita disponer de 
cantidades adecuadas de artículos para la 





- 17 - - 83 100 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado 
    











¿Tiene la empresa como objetivo controlar sus 
inventarios para conocer cuando un producto está 





Figura 7Artículos disponibles para la venta 
 
 
Análisis y descripción de resultados. -Del 100% de los encuestados 
un 83% está en total desacuerdo en que la empresa realiza un buen 
control de inventarios que le permita disponer de cantidades 
adecuadas de artículos para la venta, y así evitar pérdidas en venta 





Tabla 12Control de costos de adquisición.  
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
   
1 3 2 6 
¿El Inventario de la empresa permite 













Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado 
    
TD D I A TA 
- 










¿La empresa realiza un buen control de inventarios que 
le permita disponer de cantidades adecuadas de 
artículos para la venta, y así evitar pérdidas en venta? 
  83  90.00 
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Figura N° 8 
 
Figura 8Control de costos de adquisición 
 
Análisis y descripción de resultados. -Del 100% de los encuestados 
un 50% está en desacuerdo en que el inventario de la empresa 
permite controlar los costos de adquisición, un 33% está totalmente 




Tabla 13 Control periódica de las existencias 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
¿Aplica la empresa el sistema de inventario 
periódico que le permita controlar en cada 




2 3 6 
17 - - 33 50 100 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado 
    















¿Aplica la empresa el sistema de inventario periódico 
que le permita controlar en cada determinado tiempo o 



















   















   
 
 
Figura 9Control periódica de las existencias 
 
Análisis y descripción de resultados. -Del 100% de los encuestados 
el 50% está totalmente en desacuerdo que la empresa aplica el 
sistema de inventario periódico que le permita controlar en cada 
determinado tiempo o periodo la existencia, un 33% está en 





Tabla 14Método de valorización de Inventarios  
 
Ítems TA A I D TD TOTAL 
¿Aplica la empresa algún método para 
valorizar los inventarios como el método 
Primeras Entradas Primeras Salidas - 
PEPS o Últimas Entradas Primeras Salidas- 
UEPS? 
  
1 2 3 6 
- - 17 33 50 100 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado 
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¿Aplica la empresa algún método para valorizar los 
inventarios como el método Primeras Entradas 






























   
   33   
   
17 
   
  
- - 
    
 
 
Figura 10Método de valorización de Inventarios 
 
 
Análisis y descripción de resultados. -Del 100% de los encuestados 
un 50% está totalmente en desacuerdo que la empresa aplica algún 
método para valorizar los inventarios como el método Primeras 
Entradas Primeras Salidas - PEPS o Últimas Entradas Primeras 
Salidas-UEPS, un 33% está en desacuerdo y un 17% es indiferente. 
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Distribuciones BAIQUE EIRL" 
BALANCE GENERAL 





A  C  T  I  V O 
  S/   S/ 
CAJA BANCOS 5,417 28 
EXISTENCIAS 388,326 254,678 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,061  
ACTIVO DIFERIDO    5,525  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   394,804  260,231  
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO 165,972 1,701 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   165,972  1,701  
TOTAL ACTIVO 560,776 261,932 
 
P  A  S  I  V  O 
  
TRIBUTOS POR PAGAR 4  
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES   205,722  213,013  
TOTAL PASIVO CORRIENTE   205,726  213,013  
OBLIGACIONES FINANCIERAS   258,370  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   258,370  -  
TOTAL PASIVO   464,096  213,013  
P A T R I M O N I O 
  
CAPITAL 18,866 18,866 
RESERVAS 2,299  
RESULTADOS ACUMULADOS 30,053 4,317 
RESULTADO DEL EJERCICIO   45,462  25,736  
TOTAL PATRIMONIO   96,680  48,919  
















Utilidad bruta 2016 







  56,556 










Interpretación: La utilidad bruta del año 2016 representa el 8% del 
 








Utilidad Operativa 2016 
=  


















Interpretación: La utilidad operativa del año 2016 representa 












Utilidad Neta 2016 







  25,736  










Interpretación: La utilidad neta del año 2016 representa el 4% del total 
de sus ventas netas. 
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Utilidad bruta 2015 







  162,810  











Interpretación: La utilidad bruta del año 2015 representa el 10 % del 






Utilidad Operativa 2015 
=  



















Interpretación: La utilidad Operativa del año 2015 representa el 5 % 










Utilidad Neta 2015 







  63,142  










Interpretación: La utilidad neta del año 2015 representa el 4% del total 
 
de sus ventas netas. 
 
 



















Margen de Utilidad Operativa 0.04 0.05 -0.02 
Margen de Utilidad Neta 0.04 0.04 -0.00 
Interpretación: El margen de utilidad bruta del año 2016 respecto del 2015 ha 
decrecido en un 2%; el margen de utilidad operativa del año 2016 respecto del 
2015 también ha decrecido en un 2% y el margen de utilidad neta se ha 
mantenido en un 4%. Lo que significa que la empresa tiene relativa capacidad 
de producir beneficios en relación a las ventas que realiza. 
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sobre los activos 
Utilidad Neta 2016 
=  










  25,736  
  560,776  
Rentabilidad 
utilidad Neta 





Interpretación: La utilidad neta del año 2016 representa el 5% de los 
activos totales 
 




sobre los activos 
Utilidad Neta 2015 
=  








  63,142  
   261,932  
Rentabilidad 
utilidad Neta 





Interpretación: La utilidad neta del año 2015 representa el 24% de 
los activos totales 
 
Comparación de Rentabilidad sobre los 
Activos totales 
DESCRIPCIÓN 2016 2015 VARIACIÓN 











Interpretación: La rentabilidad sobre los activos totales del año 2016, ha 
decrecido en un 20% en comparación con el año 2015. Lo que significa 
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que se está generando deficientemente toda vez que la rentabilidad es 
baja. 
 
c) Análisis de la Rentabilidad sobre el capital AÑO 2016 













Interpretación: El rendimiento sobre el capital del año 2016 representa el 
27% del patrimonio. 
 
 






Utilidad Neta AÑO 2015 
















Interpretación: El rendimiento sobre el capital del año 2015 representa el 










   25,736  










Comparación de Rentabilidad sobre el Capital 
DESCRIPCIÓN 2016 2015 VARIACIÓN 
 







Interpretación: El rendimiento sobre el capital del año 2016 comparado 
con el año 2015 ha disminuido en 1.02 %, significa que los accionistas 





4.1 Discusión de Resultados 
Al analizar el sistema actual de control de Inventarios que aplica la ferretería 
Distribuciones BaiqueE.I.R.L.-2017, los resultados demuestran que la empresa 
adolece de un adecuado control de inventarios, toda vez que al preguntar si la 
empresa utiliza algún sistema para controlar sus inventarios un 67% estuvo 
totalmente en desacuerdo en que la empresa lleva un sistema de control de sus 
inventarios, un 33% estuvo en desacuerdo. 
Con estos resultados podemos confirmar que la empresa nunca ha controlado 
sus inventarios mediante un estudio técnico, y esto está conllevando que su 
rentabilidad no sea la esperada, porque al no conocer la cantidad de 
mercaderías que tiene en almacenes no va a poder mantener un stock 
adecuado que le permita vender en cualquier momento mermando con ello sus 
ingresos y por ende la rentabilidad económica. 
 
García L. (2010). En su revista “Un manejo inadecuado del inventario puede 
dañar su negocio”, concluye que los inventarios son los bienes en los cuales 
una empresa invierte su dinero, que en lugar de mantenerlo en una cuenta 
bancaria, se lleva como inversión a través de una compra que es almacenada 
en los centros de distribución, producción (caso cadenas de restaurantes) o en 
las zonas de almacenamiento (negocios más pequeños), con el objetivo de 
transformarlos posteriormente en productos para la venta o para el 
funcionamiento del establecimiento". 
 
(Guillermo, 2015), manifiesta que en cuanto a la variable Control de Inventarios, 
“El inventario es una herramienta importante al momento de gestionar, controlar 
y de cómo establecer las entradas y salidas de materias y productos, 
relacionadas en forma detallada y ordenada en su almacenamiento, con el único 




Al diagnosticar la rentabilidad de la ferretería Distribuciones Baique E.I.R.L,. 
San Ignacio – 2017 los resultados arrojaron que la rentabilidad sobre las 
ventas del año 2015 y que fue comparado con el año 2016 en general ha 
disminuido en 2%, lo que indica que la empresa tiene relativa capacidad de 
producir beneficios en relación a las ventas que realiza en su actividad normal. 
Respecto a la rentabilidad sobre los activos se puede decir que se está 
gerenciando deficientemente toda vez que la rentabilidad es baja, 
representado un 5% en el año 2016. 
 
(Nureña, 2017), “La importancia de la rentabilidad y rotación en ámbito 
ferretero en Colombia se dice que llegan a incrementan 500 ferreterías al año 
por ende cuando un establecimiento ferretero está comenzando a brindar 
productos del servicio y su incremento es de 5% a un 10%. En las líneas de 
negocio el propietario en el país Colombia en el ámbito ferretero debe buscar 
productos que los generen mayor rentabilidad al negocio, debido que el 15% 
de esto no sirve en aporte a los pagos en los costos fijos.” 
 
Alberca y Rodríguez, (2012), manifiesta que “la rentabilidad es el rendimiento, 
ganancia que produce una empresa.” 
“Se llama gestión rentable de una empresa la que no sólo evita las pérdidas, 
sino que, además, permite obtener una ganancia, un excedente por encima 





PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD 
 
1. Información general de la empresa 
 
La empresa DISTRIBUCIONES BAIQUE E.I.R.L., con RUC 20570798511, con 
domicilio fiscal en Jr. Atahualpa N° 183 - Cajamarca - San Ignacio, inició sus 
actividades el 12 de junio del 2014, siendo hasta la actualidad su titular Gerente 
el Sr. Baique Quevedo Edwin Edith, su actividad económica es la venta de 
artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercio especializados. 
 
 
DISTRIBUCIONES BAIQUE E.I.R.L gira su actividad actividad económica no 
solamente en el sector ferretero si no también en transportes de carga por 
carretera. Durante estos 4 años de existencia emrpesarial ha venido 
sosteniéndose en el mercado, pero necesita de un sistema de inventario que le 
ayude a controlar sus existencias y de esta manera maximizar su rentabilidad. 
La empresa sólo cuenta con una persona para la venta. Los propietarios de dicha 
empresa ferretera no tienen control de sus inventarios, no realizan inventarios de 
fin de año, solo compran y venden, no manejan sistemas y mucho menos 
procesos, todo lo hacen empíricamente, y evalúan su rentabilidad de manera 
empírica, sin ningún criterio técnico y mucho menos contable, sin métodos que 





Somos una empresa comercializadora de productos de ferretería liviana que 
satisfacen las necesidades de nuestros clientes, con asesoría, calidad y respaldo. 
Actuamos basados en nuestros valores corporativos, preservando el sano equilibrio 
entre los intereses de clientes, colaboradores, proveedores, accionistas y 






Mantener un sólido posicionamiento y liderazgo comercial en cuanto a la venta de 
materiales de construcción y ferretería en general, superando las perspectivas de 
calidad y servicio de nuestros clientes, gracias al apoyo incondicional de un 
comprometido equipo de trabajo, permitiéndonos así sostener un alto grado de 






Nuestros valores son: 
 
Honestidad: Nuestras acciones están guiadas dentro de un marco de honestidad 
y transparencia. Todos nuestros productos y servicio los préstamos con el único 
objetivo de satisfacer necesidades reales de nuestros clientes, proveedores y 
colaboradores. 
Profesionalismo.-Tenemos la capacidad de ejecutar las actividades inherentes a 
las tareas y responsabilidades asignadas con eficiencia y eficacia, sustentando en 
el dominio y aplicación de la ciencia y tecnología. 
Responsabilidad Social empresarial: Tenemos el compromiso consciente y 
congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo 
interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y 
ambientales de todos sus participantes. 
Compromiso: Trabajamos con seriedad, responsabilidad y constancia para 
cumplir con las metas propuestas en el tiempo establecido, y así cumplir con los 





Gestionar los costos y gastos de la empresa para mejorar la rentabilidad de la 
empresa Distribuciones Baique E.I.R.L. 
Objetivos Específicos 
 
- Capacitar al personal de la empresa Distribuciones Baique E.I.R.L. en temas 
de control de inventarios y análisis de rentabilidad. 
- Definir los beneficios de gestionar los costos y gastos por parte de los 
trabajadores la empresa Distribuciones Baique E.I.R.L. 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
 
Capacitar al personal de la empresa Distribuciones Baique E.I.R.L. en temas de 
control de inventarios y análisis de rentabilidad. 
 
 
Metodología de la propuesta 
 
Objetivo Período Actividades Responsable 
Capacitar al 
personal sobre 
temas de control 
de inventarios y 
análisis de 






















La Capacitación al personal va a permitir evaluar la gestión y eficiencia de la 
gerencia en el manejo de las operaciones de la empresa, así como también saber 
determinar la afectación de todos los gastos producidos en el proceso de 
comercialización a los ingresos, manejando así sus partidas contables para 
determinar la utilidad esperada, que conlleve al éxito de la organización. 
 
Recursos 






Contrato de un especialista 
 
 









 Total 850 
 
 
Características del especialista 
 
Características del especialista 
a. Profesión Contador Público Colegiado 
b. Especialista en el tema 
c. De fácil llegada a los trabajadores. 
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Contrato de un 
especialista 
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Presupuesto y financiamiento 
 
El presupuesto de la presenta propuesta será respaldado con recursos propios de 
la empresa, cada actividad tiene un costo de S/ 850 siendo el costo total de S/ 1,700 
por las 2 actividades programadas. 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
 
Definir los beneficios de gestionar los costos y gastos por parte de los trabajadores 
la empresa Distribuciones Baique E.I.R.L 
 
 
1. Determinar un sistema de inventario que ayuda a controlar el rubor de 
mercaderías en general. 
2. Contar con un sistema informática ayuda con el control de inventario, de tal 
forma que proporcione fechas exactas de las adquisiciones. 
3. Ayuda a conocer de manera más detallada el importe de las operaciones 
vinculadas a las adquisiciones. 
4. Conocer con exactitud a una fecha determinada, las cantidades de inventario 
disponibles. 




6. Permite evaluar la gestión y eficiencia de la gerencia a través de la relación 
entre la utilidad y la inversión. 
7. Conocer la ganancia que produce una empresa luego de afectar gastos a los 
ingresos. 
8. Mejorar la rentabilidad financiera de la empresa aumentando, las ventas o 
disminuyendo el activo. 





La empresa ferretera Distribuciones Baique E.I.R.L San Ignacio carece de una 
eficiente administración tanto del movimiento como del almacenamiento de sus 
mercaderías, por ende también carece de información que de ella se pueda 
obtener. Al no contar con un sistema que permita gestionar sus inventarios no es 
posible contar una adecuada clasificación de sus inventarios y ni confiabilidad en 
sus registros, carece de un correcto orden y administración de sus inventarios 
incidiendo en el desempeño de la empresa y en los resultados que esta genere. 
 
1. Al analizar el sistema de control de inventarios que actualmente aplica la 
ferretería Distribuciones Baique E.I.R.L San Ignacio-2017, se ha podido 
determinar que la ferretería no aplica ningún sistema de control de inventarios 
que le permita un dominio y control sobre las existencias que posee, de tal 
forma que le ayude a gestionar los objetivos establecidos por la gerencia. Esto 
se pudo concluir, toda vez que el 67% de los encuestados manifestó que la 
empresa no utiliza sistema para controlar sus inventarios. 
 
2. Para diagnosticar la Rentabilidad de la ferretería Distribuciones Baique E.I.R.L 
San Ignacio-2017, se evaluaron comparativamente los estados financieros de 
la ferretería por los períodos 2016-2015 lo cual arrojo indicadores con 
tendencia a la baja, es decir que la rentabilidad respecto a los ingresos del 
mismo año, bajo en promedio de 0.07 con relación a la obtenida en el año 
2015, debido a que no hay un sistema que ayude a controlar sus inventarios, 
y que le permita determinar correctamente el costo de sus mercaderías 
vendidas y poder fijar sus precios obteniendo así la utilidad deseada. Esto se 
puede ver claramente en el Estado de Ganancias y Pérdidas donde el costo 
de ventas representa el 92% de las ventas totales. 
 
3. No existe mecanismos de control de inventarios que ayude a la ferretería 
Distribuciones Baique E.I.R.L a incrementar su rentabilidad, y que permita a 





1. La empresa ferretera Distribuciones Baique E.I.R.L San Ignacio debe 
implementar mecanismos de control de sus inventarios, por lo que debe 
administrar tanto el movimiento como el almacenamiento de las mercaderías 
que tienen en sus almacenes pues esto les va a permitir tener clasificados 
sus inventarios, considerando que este orden que le traería la 
implementación del control va a incidir en el desempeño empresarial lo cual 
se va a ver reflejado en su rentabilidad. 
 
2. En La empresa ferretera Distribuciones Baique E.I.R.L San Ignacio, se debe 
contar con una herramienta para el control de sus existencias, que le permita 
fijar las entradas y salidas de sus mercaderías, las cuales se deben 
establecer en unos formatos de forma detallada y ordenada. Debiendo, 
además, contar en su almacenamiento, para la búsqueda de reducción de 
costos pedidos, costos faltantes y costos de adquisición un sistema 
informático para tal fin. 
 
3. En la empresa ferretera Distribuciones Baique E.I.R.L San Ignacio se debe 
realizar periódicamente un diagnóstico de la rentabilidad de la empresa para 
conocer la gestión rentable de la ferretería, la que no sólo debe evitar 
pérdidas, sino que, debe permitir una vez que se hayan descontado los 
gastos que se producen en el proceso productivo, obtener ganancias. Este 
diagnóstico lo pueden realizar con los diferentes ratios para evaluar 
rentabilidad. 
 
4. Se recomienda a la empresa tener en cuenta lo siguiente: 
 
4.1 Aplicar el sistema de inventario global que le ayude a realizar el registro 
contable del inventario inicial, las compras, devoluciones o rebajas 
sobre compras, las ventas y el inventario final. 
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4.2 Realizar controles para un determinado periodo de tiempo, por lo que 
es necesario realizar un conteo físico; de esta manera pueda 
determinar con exactitud las cantidades de inventario disponible en una 
fecha determinada. 
4.3 Para considerar los riesgos contables de entradas y salidas de 
mercancías en el almacén se debe practicar un inventario perpetuo sin 
necesidad de tomar un inventario físico para establecer el valor de las 
mercaderías existentes en una fecha determinada, para ello se llevan 
las tarjetas de almacén (kardex)físicos y valorados la mercadería que 
ingresa y sale del almacén. 
4.4 Instalar sistema tecnológico que ayude a tener clara las fechas de 
entrega, así como saber cuándo un producto se está agotando o está 
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Cuestionario para medir el Sistema de Control de Inventarios 
Cuestionario N° 1 
Estimado Sr: mi nombre es Jenny Katty Morales Carrasco, alumna de la universidad 
César Vallejo y me encuentro realizando mi trabajo de Investigación titulado: 
“Propuesta de un Sistema de control de Inventarios para incrementar la 
Rentabilidad de la ferretería Distribuciones BaiqueE.I.R.L., San Ignacio - 
2017”, por ello es necesario aplicar el presente cuestionario el cual ha sido 
elaborado con la finalidad de medir la variable Sistema de Inventario, para lo cual 
usted debe leer cuidadosamente cada item y marcar con un aspa una casilla, 
teniendo en cuenta la siguiente escala: 
TA (totalmente de acuerdo)      = 1 
A (De acuerdo) = 2 
I (indiferente)= 3 
D (En desacuerdo) = 4 
TD (Totalmente en desacuerdo) = 5 
 TA A I D TD 
1 ¿Cuenta la 
inventarios? 
empresa con algún sistema para controlar sus      
2 ¿Tiene la empresa un sistema de inventario que refleje la existencia 
de la mercadería? 
     
3 ¿La empresa tiene forma de controlar las entradas y salidas de sus 
productos? 
     
4 ¿La empresa utiliza tarjetas de almacén (kardex) para determinar el 
saldo que tiene el inventario y las existencias correspondientes? 
     
5 ¿La empresa realiza algún control de inventarios que le permita 
conocer cuando un producto se está agotando? 
     
6 ¿Tiene la empresa como objetivo controlar sus inventarios para 
conocer cuando un producto está llegando a su fecha de caducidad? 
     
7 ¿La empresa realiza un buen control de inventarios que le permita 
disponer de cantidades adecuadas de artículos para la venta, y así 
evitar pérdidas en venta? 
     
8 ¿El Inventario de la empresa permite controlar los costos de 
adquisición? 
     
9 ¿Aplica la empresa el sistema de inventario periódico que le permita 
controlar en cada determinado tiempo o periodo las existencias? 
     
10 ¿Aplica la empresa algún método para valorizar los inventarios como 
el método Primeras Entradas Primeras Salidas - PEPS o Últimas 
Entradas Primeras Salidas-UEPS? 























Objetivo: Evaluar los Estados financieros mediante indicadores de Rentabilidad las 
variaciones de los años 2076 y 2015 de la ferretería Distribuciones Baique E.I.R.L., 
San Ignacio - 2017 
 
 

















































ESTADOS FINANCIEROS 2016 - 2015 




Distribuciones BAIQUE EIRL" 
BALANCE GENERAL 





A  C  T  I  V O 
  S/   S/ 
CAJA BANCOS 5,417 28 
EXISTENCIAS 388,326 254,678 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,061  
ACTIVO DIFERIDO    5,525  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   394,804  260,231  
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO 165,972 1,701 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   165,972  1,701  
TOTAL ACTIVO 560,776 261,932 
 
P  A  S  I  V  O 
  
TRIBUTOS POR PAGAR 4  
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES   205,722  213,013  
TOTAL PASIVO CORRIENTE   205,726  213,013  
OBLIGACIONES FINANCIERAS   258,370  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   258,370  -  
TOTAL PASIVO   464,096  213,013  
P A T R I M O N I O 
  
CAPITAL 18,866 18,866 
RESERVAS 2,299  
RESULTADOS ACUMULADOS 30,053 4,317 
RESULTADO DEL EJERCICIO   45,462  25,736  
TOTAL PATRIMONIO   96,680  48,919  











Distribuciones BAIQUE EIRL" 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 





 S/ S/ 
VENTAS 706,936 1,692,420 
MENOS: COSTO DE VENTAS   -650,380  -1,529,610  
RESULTADO BRUTO 56,556 162,810 
GASTOS DE VENTAS -20,186 -39,488 
GASTOS DE ADMINISTRACION   -10,634  -32,728  
RESULTADO DE OPERACIÓN 25,736 90,594 
GASTOS FINANCIEROS   -27,452  
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